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×1年 ×2年 ×3年 ×4年（予測）
収益 100 100 100
費用 60
利益 40 100 100 80?
（1）開発費60がオンバランスされ、その経済的便益が及ぶ３年で償却された場合
×1年 ×2年 ×3年 ×4年（予測）
収益 100 100 100
費用 20 20 20


























































































































































































































































































































































































































































































入 職 率 離 職 率
調 査 産 業 計 製 造 業 調 査 産 業 計 製 造 業
年度・期 規模３０人以上 規模３０人以上
前年度差 前年度差 前年度差 前年度差 前年度差 前年度差
％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ
平成12年度 2.04 0.03 1.75 -0.02 1.39 0.07 2.11 0.05 1.89 0.01 1.49 0.01
13 2.05 0.01 1.78 0.03 1.25 -0.14 2.15 0.04 1.94 0.05 1.63 0.14
14 2.12 0.07 1.89 0.11 1.33 0.08 2.23 0.08 2.04 0.10 1.57 -0.06
15 2.09 -0.03 1.87 -0.02 1.33 0.00 2.14 -0.09 1.93 -0.11 1.45 -0.12
16 2.13 0.04 1.91 0.04 1.36 0.03 2.16 0.02 1.96 0.03 1.38 -0.07
17 2.15 0.02 1.91 0.00 1.37 0.01 2.17 0.01 1.94 -0.02 1.33 -0.05
18 2.17 0.02 1.91 0.00 1.40 0.03 2.13 -0.04 1.91 -0.03 1.36 0.03
19 2.17 0.00 1.96 0.05 1.40 0.00 2.09 -0.04 1.86 -0.05 1.31 -0.05
20 2.09 -0.08 1.85 -0.11 1.26 -0.14 2.11 0.02 1.88 0.02 1.39 0.08
21 2.02 -0.07 1.88 0.03 1.30 0.04 2.07 -0.04 1.96 0.08 1.41 0.02
22 1.94 -0.08 1.78 -0.10 1.19 -0.11 1.95 -0.12 1.80 -0.16 1.21 -0.20
22年Ⅱ期 2.98 -0.21 2.99 -0.22 1.69 -0.27 2.63 -0.25 2.48 -0.30 1.47 -0.39
Ⅲ 1.67 -0.05 1.49 -0.04 1.04 -0.03 1.71 -0.12 1.59 -0.12 1.12 -0.20
Ⅳ 1.64 -0.04 1.40 -0.12 1.09 -0.08 1.65 -0.06 1.49 -0.10 1.09 -0.15




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































み認識しなければならない（IAS 第 38 号 par.21）。
②企業は、期待される将来の経済的便益の発生可能性を査定するにあたり、資産の耐用年
数にわたって存在するであろう一連の経済状況に関する経営者の最善の見積もりを表
す、合理的で支持しうる前提を基礎としなければならない（IAS 第 38 号, par.22）。
④ 産の使用に起因する将来の経済的便益の流入の確実性の程度を評価するため、企業は、
資産の当初認識の時点における入手可能な証拠に基づき、外部証拠により重点を置い







































































































(more likely than not)で計上することで、ノンキャンセラブル要件を取り払うことで、す
-59-
べてのリース取引をオンバランスすることを目標としている。ここに３つの問題がある。







































































































































「IAS 第 19 号 BC13 項(a)では、給付建制度における退職給付の支払と引き換えに、従





















































































































































































































































用権モデルは、現在リース会計 ED によって検討中であり、また負債を 50%を超える最長
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